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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Одне із важливих місць у людській діяльності відіграє інформація. Адже 
у своїх рішеннях людина постійно керується інформацією та управляє нею. 
Українське законодавство тлумачить інформацію як будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді [1]. 
Одним із найважливіших призначень інформації є усунення та зменшення 
невизначеності, що в результаті сприяє формуванню стратегії розвитку 
підприємства та пошукам шляхів її реалізації. 
Тому для ефективної діяльності підприємства необхідно володіти 
повною, достовірною, своєчасною, актуальною інформацією, яка надаватиме 
підприємству певні конкурентні переваги в процесі його функціонування. 
Однак, слід зауважити, що інформація без певного опрацювання не може 
служити основою для прийняття управлінських рішень. 
Інформація, якою володіє підприємство, дає змогу: 1) визначити цілі та 
завдання підприємства;2) здійснювати контроль за діяльністю підприємства; 3) 
приймати ефективні управлінські рішення; 4) здійснювати розподіл функцій 
між підрозділами підприємства для досягнення цілей. 
На підставі аналізу вітчизняних наукових праць [2]: 
– повнота інформації означає, що вона повинна надходити в обсязі 
достатньому для здійснення ефективного управління підприємством;  
– своєчасність. Частково, але своєчасно отримана інформація є більш 
кориснішою у процесі діяльності підприємства, ніж повна, проте не своєчасна 
інформація. Тобто, під своєчасною, слід розуміти інформацію, яка є такою, яка 





– доступність означає, що користувач, який наділений відповідними 
повноваженнями має доступ до інформації; 
– вірогідною є та інформація, яка відображає реальний стан підприємства 
та не містить помилок і перекручень; 
– зрозумілість. Інформація повинна бути зрозумілою для користувачів 
яким вона призначена; 
– корисність інформації оцінюють за тим, як ця інформація впливає на 
результат управління; 
– достовірною є та інформація, яка відображає реальність. 
Метою облікового інформаційного забезпечення, як основи на якій 
підприємство здійснює свою діяльність, є надання користувачам повної, 
правдивої, достовірної та своєчасної інформації необхідної для забезпечення 
процесу управління. Отримати таку інформацію можна шляхом створення 
ефективної системи інформаційного забезпечення на базі бухгалтерського 
обліку. 
Систему інформаційного забезпечення підприємницької діяльності 
визначають як сукупність взаємопов’язаних інформаційних підсистем, що 
опосередковують на міжсуб’єктному рівні відносини щодо організації та 
здійснення підприємництва [1]. 
У свою чергу, інформаційна система підприємства, на нашу думку, 
повинна забезпечувати вирішення таких завдань на підприємстві: 1) збір даних 
необхідних для забезпечення своєчасною, повною та достовірною інформацією 
осіб, які приймають управлінські рішення; 2) опрацювання інформації, яка 
необхідна для прийняття управлінських рішень; 3) розповсюдження інформації 
на різних ланках управління. 
Отже, під інформаційним забезпеченням слід розуміти сукупність 
інформації необхідної для управління економічними процесами та прийняття 
управлінських рішень. Належний рівень інформаційного забезпечення дасть 





діяльності. Адже основною метою інформаційного забезпечення є надання 
користувачам необхідної інформації, яка у свою чергу є важливим ресурсом, 
адже містить дані які зменшують невизначеність у діяльності об’єктів. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУАУДИТУ В УКРАЇНІ 
 
Сучасні глобалізаційні процеси, які спостерігаються в Україні мають 
значний вплив на економіку України. Так як користувачі фінансової звітності 
прагнуть мати впевненість в достовірності наданої інформації, важливою є 
аудиторська діяльність та її відповідність вимогам розвитку на міжнародному 
рівні.  
Аналізом та дослідженням розвитку вітчизняного аудиту займаються 
науковці та спеціалісти в цій сфері: О. Петрик, В. Сопко, Ф. Бутинець, 
Г. Давідов, М. Кужельний, Б. Усач, В. Рудницький, С. Столярова та інші.  
Метою є дослідження останніх змін в регулюванні аудиторської 
діяльності в Україні та аналізу інтеграції нормативної бази з питань здійснення 
аудиту до європейського зразка.  
